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однако, с другой стороны, становится дополнительным вызовом на рынке труда для выпускни-
ков высших и средних специальных учебных заведений. 
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методики расчета экономической эффективности организационно-технических мероприятий инновационного разви-
тия субъектов хозяйствования. Показан расчет годового экономического эффекта от внедрения инвестиций в прак-
тику хозяйствования.  
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В современной конкурентной борьбе не всегда выигрывают только те субъекты рынка, 
которые снижают себестоимость продукции и предлагают более низкие цены, а побеждают, 
прежде всего, производители конкурентоспособных высокого качества и научно-технического 
уровня изделий, с лучшим сервисом обслуживания. С этих позиций решающим средством реа-
лизации рыночной стратегии деятельности организации являются инновации в научно-
технический прогресс. 
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Научно-технический прогресс, как исторически обусловленный, присущ всем общест-
венно-экономическим формациям и в своем развитии проявляется как в форме непрерывного 
поступательного эволюционного усовершенствования традиционных технических средств и 
технологий, так и в форме принципиально новых революционных преобразований и сопровож-
дается качественной заменой целых поколений используемой техники, координальным изме-
нением технологий производства продукции. 
На практике развитие и совершенствование производительных сил общества, их переход 
в качественно новое состояние, ориентированное на использование высокотехнологичных про-
изводств и интеллектуальных ресурсов, реализуется путем инноваций (нововведений), осно-
ванных на новейших достижениях науки и техники. 
Под инновациями (в буквальном смысле «инвестиции в новации») понимают вложения 
средств в новые технику и технологии, новые организационно-технологические и управленче-
ские формы и решения. Это плановый процесс, направленный на дальнейшее совершенствова-
ние разработанных видов техники, создание новых изделий, видов услуг и технологий, подго-
товку важнейших научно-технических программ и внедрение их в производство [1]. 
Инновационное развитие хозяйствующих субъектов должно основываться на современ-
ных достижениях отечественной и мировой науки и техники, внедряемых в практику их дея-
тельности путем приобретения лицензий, лизинга технологического оборудования, освоения 
ноу-хау, закупки новых производств «под ключ» и др. [2]. 
В процессе реализации различных организационно-технических решений инновационно-
го развития постоянно приходится иметь дело с выбором варианта внедрения новой техники и 
технологии, организации производства и труда. Правильный выбор и экономическое обоснова-
ние наиболее эффективного решения во многом зависит от определения и оценки имеющихся 
источников экономического эффекта по каждому направлению научно-технического прогресса. 
Эффективность – это относительная величина, характеризующая соотношение резуль-
тата (эффекта) и затрат, обуславливающих его достижение. Под эффективностью научно-
технического прогресса понимают результативность затрат (инвестиций) на внедрение органи-
зационно-технических мероприятий в производство, определяемой, как правило, суммой эко-
номии, выраженной в денежной форме. 
При определении эффективности внедрения достижений научно-технического прогресса 
рассчитывают абсолютную (общую) и сравнительную (относительную) эффективность. 
Сравнительная эффективность рассчитывается с целью выбора наиболее оптимального 
из возможных вариантов проектов инвестирования нововведений. При этом определяются сле-
дующие показатели: чистый проведенный (дисконтированный) доход, индекс доходности (рен-
табельности), внутренняя норма доходности, срок окупаемости. 
Абсолютная эффективность характеризует отношение экономического результата каж-
дого мероприятия по плану технического и организационного развития к затратам, обуславли-
вающим их внедрение в производство по выбранному варианту инвестирования нововведений. 
Расчет абсолютной эффективности позволяет выбрать и экономически обосновать систе-
му лучших мероприятий организационно-технического развития производства путем опреде-
ления влияния каждого из них на основные показатели деятельности организации. В качестве 
результата здесь может выступать рост прибыли за счет снижения себестоимости, материаль-
ных затрат, трудоемкости, относительного сокращения численности работающих, а в качестве 
затрат – дополнительные инвестиционные вложения, которые обеспечили это снижение по ка-
ждому из внедряемых мероприятий. 
В специальной литературе для отражения экономической эффективности внедрения ор-
ганизационно-технических мероприятий в отчетных и плановых показателях, нормах и норма-
тивах рекомендуется производить приведенные ниже расчеты. 
Для определения планируемого прироста прибыли от производства новой продукции 
(∆Ппл) используется следующая формула: 
 
∆Ппл = (Цпл – Спл)  ОППпл – (Цб – Сб)  ОППб, 
 
где Цпл, Цб – соответственно цена производства единицы новой продукции в планируемом году 
и цена производства единицы заменяемой продукции в базисном году, предшествующем 
внедрению новой техники;  
Спл, Сб – соответственно себестоимость производства единицы новой продукции в плани-
руемом году и себестоимость производства заменяемой продукции в базисном году, пред-
шествующем внедрению новой техники;  
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ОППпл – объем производства новой продукции; 
ОППб – объем производства заменяемой продукции в базисном году, предшествующем 
внедрению новой техники. 
 
Годовой экономический эффект от производства новой продукции (Эн) определяется по 
формуле 
 
Эн = ∆Ппл – Ен  ∆ИЗн, 
 
где ∆Ппл – плановый прирост прибыли от производства новой продукции; 
Ен – отраслевой нормативный коэффициент эффективности; 
∆ИЗн – дополнительные инвестиционные затраты, связанные с выпуском новой продукции 
в планируемом году. 
 
Снижение себестоимости от внедрения организационно-технических мероприятий опре- 
деляется путем расчета условно-годовой экономии до конца планируемого года. 
Условно-годовой экономией является экономия, которая может быть получена за 12 ка-
лендарных месяцев, а экономией до конца года – экономия за период с момента внедрения ме-
роприятия в производство до конца планируемого года. 
Размер условно-годовой экономии (Эуг) определяется следующим образом: 
 
Эуг = [(НРб – НРпл)  Цед + (Тб – Тпл)  ТСср + (УРб – УРпл)  ОППпл – ДРпл, 
 
где НРб, НРпл – нормы расхода на единицу продукции сырья материалов, топлива, электроэнер-
гии и т. д. в базисном и плановом году; 
Тб, Тпл – трудоемкость единицы продукции в базисном и плановом году; 
Цед – планируемые цены на единицу сырья, материалов, топлива и пр.; 
ТСср – среднечасовая (среднедневная) тарифная ставка рабочих, занятых выработкой дан-
ной продукции; 
УРб, УРпл – удельный вес условно-постоянной части цеховых общепроизводственных рас-
ходов в себестоимости единицы продукции в базисном и планируемом году; 
ОППпл – объем производства продукции в планируемом периоде; 
ДРпл – дополнительные расходы в планируемом году. 
 
Относительная экономия численности промышленно-производственного персонала в 













где ЧП – списочная численность промышленно-производственного персонала в планируемом 
году; 
ПТпр – плановый прирост производительности труда. 
 
Плановая экономия по заработной плате (Эз.п) определяется по следующей формуле 
 
Эз.п = Эч  Зср, 
 
где Зср – среднегодовая заработная плата одного работающего промышленно-производствен- 
ного персонала в планируемом году. 
 
Расчет годового экономического эффекта по всем слагаемым изменяющихся статей 
себестоимости (Эс) производится по формуле 
 
Эс = ∆С – Ен  ∆ИЗс, 
 
где ∆С – планируемая экономия по всем слагаемым изменяющихся статей себестоимости; 
Ен – отраслевой нормативный коэффициент эффективности; 
∆ИЗс – дополнительные инвестиционные затраты, обусловившие снижение себестоимости 
продукции в планируемом году. 
 
Предположим, что организационно-технические мероприятия, внедряемые в производст-
во в планируемом году, окажут влияние на снижение нормы расхода ресурсов на единицу про-
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дукции с 23 до 19 кг, трудоемкости ее изготовления с 15 до 12 чел.-ч. Планируемая стоимость 
1 кг сырья и материалов – 2,4 р., среднечасовая тарифная ставка – 1,9 р. Дополнительные затра-
ты определены в размере 14 200 р. Размер снижения условно-постоянных расходов на единицу 
продукции составит 7,3 р. 
Выпуск продукции в планируемом году составит 5 900 шт. изделий, списочная числен-
ность промышленно-производственного персонала – 814 чел., прирост производительности 
труда – 4,1%, среднегодовая заработная плата одного рабочего – 6 880 р. 
Инвестиционные затраты на разработку и внедрение мероприятий запланированы в сум-
ме 80 000 р. Нормативный коэффициент эффективности – 0,15. 
Требуется рассчитать годовой экономический эффект от экономии по всем слагаемым 
изменяющихся статей себестоимости. 
 
Методика расчета годового экономического эффекта в данном случае имеет следующий вид: 
 
1. Снижение расхода сырья и материалов на единицу продукции в ценах планируемого года: 
 
(23 – 19)  2,4 = 9,6 р. 
 
2. Экономия затрат труда от снижения трудоемкости единицы продукции: 
 
(15 –1 2)  1,9 = 5,7 р. 
 
3. Условно-годовая экономия сырья и материалов, затрат труда и условно-постоянных 
расходов: 
 
(9,6 + 5,7 + 7,3)  5 900 – 14 200 = 119 140 р. 
 
4. Относительная экономия численности промышленно-производственного персонала: 
 
(814  4,1) : (100 + 4,1) = 32 чел. 
 
5. Плановая экономия по заработной плате: 
 
32  6 880 = 220 160 р. 
 
6. Годовой экономический эффект по всем слагаемым изменяющихся статей себестоимо-
сти в планируемом году: 
 
Эс = 119 140 + 220 160 – 80 000  0,15 = 327 300 р. 
 
В современной практике оценки эффективности инвестиционных проектов применяются 
и другие показатели, такие как чистый приведенный (дисконтированный) доход, индекс доход-
ности (рентабельности), внутренняя норма доходности. Общий принцип расчета этих показате-
лей базируется на сравнении ожидаемого чистого дохода от реализации проекта с инвестиро-
ванными в данный проект средствами. 
В процессе реального инвестирования стратегического развития организации оценка эф-
фективности инвестиционных проектов представляет собой один из наиболее важных и ответ-
ственных этапов. От объективности этой оценки в значительной степени зависит выбор альтер-
нативных вариантов использования инвестиций, сроки возврата инвестиционных средств, до-
полнительный размер прибыли организации в перспективном периоде. 
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